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ABSTRACT
Abstrak 
HUBUNGAN KADAR GLUKOSA DARAH PUASA, INSULIN PUASA, HOMA-IR DAN HbA1C TERHADAP BERAT
BADAN PADA INDIVIDU YANG TIDAK MENDERITA
DIABETES MELLITUS
Latar Belakang
Prevalensi peningkatan berat badan yang semakin tinggi terjadi setiap tahun di seluruh dunia. Kondisi ini mengakibatkan
peningkatan resiko sindrom metabolik, resistensi insulin, penyakit kardiovaskular, kanker dan DM yang dihubungkan dengan
gangguan keseimbangan glukosa dan efek glukoneogenesis dan terlihat pada pemeriksaan kontrol glikemik seperti kadar glukosa
darah puasa, insulin puasa, HbA1c dan HOMA-IR.
Tujuan
Untuk mengetahui hubungan kadar glukosa darah puasa, insulin puasa, HOMA-IR dan HbA1C terhadap berat badan pada individu
yang tidak menderita DM
Metode
Penelitian ini meliputi penelitian analitik dengan pendekatan potong lintang pada 35 subjek penelitian yang memenuhi kriteria
inklusi dan ekslusi dengan teknik penelitian consecutive sampling. Metode pengumpulan data dengan pemeriksaan kadar glukosa
darah puasa, insulin puasa, HbA1c dan HOMA-IR. Data dianalisis dengan mengggunakan uji korelasi Spearman, Anova dan
Regresi Ordinal.
Hasil
Kadar rata-rata variabel glukosa darah puasa, insulin puasa, HbA1C dan HOMA-IR semakin meningkat sejalan dengan peningkatan
berat badan, berkorelasi positif dan bermakna secara statistik. Variabel HbA1C mempunyai kadar yang berbeda terhadap berat
badan dengan p-value 0,005. Korelasi terkuat terdapat pada variabel berat badan dengan HbA1C dengan nilai korelasi 0,574 dan 




Penelitian ini menyimpulkan adanya pengaruh peningkatan berat badan dengan kadar glukosa darah puasa, insulin puasa, HbA1c
dan HOMA-IR dengan kadar HbA1C memiliki perbedaan yang bermakna signifikan dan korelasi terkuat dibandingkan variabel
lain.
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